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Odgovorna raba kemikalij v industriji 
Povzetek: O kemikalijah in ravnanju z njimi nas izobražujejo že v času šolanja in kasneje 
na specifičnih delovnih mestih, če se tam zaposlimo. O tem, kakšen odnos in pogled na 
kemikalije imajo ljudje in ali z njimi odgovorno ravnajo, je na voljo nekaj raziskav, 
kakšen pa je odnos in pogled na kemikalije ljudi, ki so z njimi v stiku na dnevni ravni, na 
delovnem mestu, pa ni tako dobro raziskano. Namen diplomskega dela je bilo raziskati, 
kako odgovorno ter kakšen odnos in pogled na kemikalije imajo zaposleni v kemijski 
industriji v Sloveniji. 
Raziskava o slednjem je potekala med ljudmi v kemijski industriji s pomočjo anketnega 
vprašalnika, ki sem ga pripravila ob pomoči mentorice doc. dr. Barbare Novosel in doc. 
dr. Marije Molan. Anketni vprašalnik je sestavljalo 32 vprašanj, od katerih je bilo nekaj 
splošnih o spolu, starosti in izobrazbi, sledila pa so jim vprašanja, povezana s 
kemikalijami, kot so ali uporabljajo kemikalije, kako se pred njimi zaščitijo, na kaj so 
pozorni pri nakupu izdelkov v trgovini, ali poznajo učinke določenih kemikalij in tako 
dalje. Iz pridobljenih rezultatov vprašalnika je bilo raziskano, kakšni so splošni odgovori, 
ali je razlika med njimi glede na spol, starost ali izobrazbo anketiranih in ali je možno iz 
že obstoječih raziskav z laiki razbrati razlike med njimi in zaposlenimi v industriji.  
Izkazalo se je, da je splošen odnos ljudi do kemikalij dokaj pozitiven, da se ljudje 
kemikalij zavedajo in imajo do njih odgovoren odnos. Največji vpliv na odnos in pogled 
na kemikalije ima spol, malo manj starost, medtem ko ga izobrazba glede na raziskavo 
vpliva nima. Očitne razlike odnosa in pogleda na kemikalije med laiki in zaposlenimi v 
industriji prav tako ni bilo. Za izboljšanje že dokaj zadovoljivega znanja o kemikalijah bi 
se lahko pripravile razne ciljnim skupinam prilagojene zloženke, seminarji ali 
ozaveščanje preko medijev, kot sta televizija in internet, ki je dandanes že večini dostopen 
in ga uporablja ogromno ljudi. 
 
Ključne besede: industrija, kemikalije, zaposleni, odgovorna raba, vprašalnik 
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Responsible use of chemicals in industry 
Abstract: We are educating ourselves on chemicals and dealing with them in the period 
of schooling, and later on specific jobs, if we work there. About what kind of attitude and 
view of chemicals people have and whether they act responsibly, there are some studies 
available, but what is the relationship and look at the chemicals of people who are in 
contact with them on a daily basis, is not so good researched. As part of my diploma 
thesis, I wanted to explore how responsible and what kind of attitude and view of 
chemicals employees in the chemical industry in Slovenia have. 
 The research on the latter was conducted among people in the chemical industry with the 
help of a questionnaire, which I prepared with the help of mentor doc. dr. Barbara Novosel 
and doc. dr. Marija Molan. The questionnaire consisted of 32 questions, some of which 
were general on gender, age and education, followed by questions related to chemicals 
such as, their use of chemicals, how to protect yourself from them, what they are paying 
attention to when buying products in the shop, do they know effects of certain chemicals 
and so on. From the obtained results of the questionnaire, it was studied what are the 
general answers, whether there is a difference between them according to gender, age or 
education, and whether it is possible to find out if there is the differences between 
employees in the industry and lay people from the existing research with lay people. 
It turned out that the general attitude of people to chemicals is quite positive, that people 
are aware and have a respectful approach to them. The greatest influence on the attitude 
and view of the chemicals is played by gender, a little less age, while education has no 
influence on their attitude. There was also no obvious difference in the relationship and 
view of chemicals between lay people and employees in the industry. In order to improve 
the already quite satisfactory knowledge of chemicals, it would be possible to prepare a 
wide range of custom-made leaflets, various seminars or media information, such as 
television and the Internet, which is nowadays most accessible and used by a lot of people. 
 









1 Uvod  
Kemikalije so vse okrog nas, z njimi se srečujemo praktično na dnevni ravni, njihovo 
število vsak dan narašča. V stiku s kemikalijami smo lahko v lastnem domu, bolj pogosto 
in z bolj nevarnimi kemikalijami pa se srečamo na določenih delovnih mestih. Na to, kako 
nevarna je neka kemikalija, lahko vplivamo tudi ljudje sami. Pomemben je naš odnos do 
kemikalij. Neka kemikalija je na primer ob pravilnem ravnanju z njo povsem neškodljiva 
in nenevarna, če pa se z njo ne ravna po predpisih in priporočenih navodilih, lahko pride 
do manjših ali večjih nezgod – katastrof. Veliko se o ravnanju s kemikalijami in nasploh 
o njih lahko naučimo, pri tem pa nam lahko veliko pomagajo razni zakoni, organizacije, 
knjige, članki ter druge stvari, povezane z njimi. 
1.1 Kemikalije  
Beseda kemikalije je skupno ime za kemijske snovi, elemente, spojine in zmesi [1], 
nevarne kemikalije pa so snovi ali zmesi, ki ustrezajo kriterijem za fizikalne nevarnosti, 
nevarnosti za zdravje ali nevarnosti za okolje, opredeljene v Uredbi (ES) št. 1272/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, 
o spremembi in razveljavitvi direktiv [2]. Kemikalija je nevarna, če ima vsaj eno od 
nevarnih lastnosti, na primer da je kemikalija eksplozivna, oksidativna, zelo lahko 
vnetljiva, lahko vnetljiva, vnetljiva kemikalija, zelo strupena, strupena, zdravju škodljiva, 
jedka, dražilna, povzroča preobčutljivost, rakotvorna, mutagena, strupena za 
razmnoževanje ali okolju nevarna [2]. Kemikalije so po nekaterih drugih definicijah 
kemijski proizvodi, pridobljeni s kemijsko-tehnološkimi postopki v laboratorijih in 
industriji za kemijske reakcije [3]. Definicija kemikalije je zelo široka, zato ljudje besedo 
največkrat povezujejo s čistimi snovmi ali snovmi, ki izhajajo iz laboratorija. Kemikalije 
so lahko na primer baker, voda, zrak, svinčnik in vse, kar nas obdaja [4]. Regulacija 
kemikalij je zelo zahtevna in kompleksna, saj iz dneva v dan odkrijejo kakšno novo 
kemikalijo. Prav tako je vsako novo kemikalijo treba razvrstiti in označiti, na primer po 
sistemu GHS, ji določiti stavke o nevarnosti in opozorilne stavke. Kratica GHS pomeni 
globalno usklajeni sistem Združenih narodov za razvrščanje in označevanje kemikalij [5]. 
Združeni narodi so ga sprejeli leta 2002 in ga od takrat naprej redno posodabljajo. Ta 
sistem zagotavlja usklajeno podlago za globalno enotne fizikalne, okolijske in 
zdravstvene ter varnostne informacije o nevarnih kemičnih snoveh in zmeseh. Določa 
tudi merila za razvrščanje kemikalij za fizikalno-kemijske, zdravstvene in okolijske 
nevarnosti kemičnih snovi in zmesi ter standardizirane informacije o nevarnostih. 




Kemikalije se razvrščajo tudi po sistemu REACH, ki je uredba Evropske unije [6]. Uredba 
je bila sprejeta 1 .6. 2017 z namenom, da bi izboljšala varovanje človekovega zdravja in 
okolja pred tveganji, ki jih lahko predstavljajo kemikalije, ob sočasnem pospeševanju 
konkurenčnosti kemijske industrije v EU. Črke v kratici REACH stojijo za besede 
registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij. Ta sistem uvaja postopek 
zbiranja in ocenjevanja informacij o lastnostih snovi in njihovih nevarnostih. Podjetja so 
glede na REACH dolžna svoje snovi registrirati in pri tem sodelovati z drugimi podjetji, 
ki registrirajo isto snov. REACH velja za vse kemikalije in uvaja postopek zbiranja in 
ocenjevanja informacij o lastnostih snovi in njihovih nevarnostih.  
V Sloveniji obstaja za nadzor nad proizvodnjo, prometom in uporabo nevarnih kemikalij 
seznam kemikalij na trgu Republike Slovenije. Na seznamu je preko 50.000 kemikalij, 
seznam vsebuje podatke iz varnostnih listov, dodatne podatke o kemikalijah ter njihove 
letne količine [7]. Za slednje skrbi Urad Republike Slovenije za kemikalije, ki pa deluje 
nasploh na mnogih delovnih področjih. Med njimi so detergenti, kozmetični proizvodi, 
obstojna organska onesnaževala, biocidni proizvodi in drugi. 
1.1.1 Kemikalije nekoč in danes 
Švicarsko-nemški zdravnik, botanik in alkimist Paracelsus je v 16. stoletju napisal 
seznam snovi oziroma kemikalij, ki so jih takrat poznali [8]. Na tem seznamu je bilo 
zapisanih dobrih 30 snovi. Ljudje so živeli v svetu, v katerem so svoje potrebe zadovoljili 
z lesom, kovinami in drugimi stvarmi, ki so jih našli v naravi. Dandanes je zgodba 
popolnoma drugačna, saj je trenutno v CAS registriranih 154 milijonov kemikalij [9]. 
Njihovo število je najbolj naraslo v 20. stoletju, prav tako tudi njihova proizvodnja. 
Predvideva se, da se bo njihovo število v prihodnje še povečevalo.  
1.2 Industrija in zakonodaja 
Kemična industrija je ena izmed najpomembnejših, saj poleg izdelave samih kemikalij 
proizvaja tudi surovine za druge industrije. Predvsem je pomembno, da so ljudje, ki se 
rokujejo s kemikalijami na delovnem mestu, o tem pravilno podučeni, da ne pride do 
nezgod oziroma da je njihovo število čim manjše. Ljudi je treba naučiti prepoznati znake 
za nevarnost in po možnosti tudi drugo dokumentacijo, ki spada k vsaki kemikaliji, da 
lahko s pomočjo le-te pravilno ravnajo s kemikalijo in v primeru nezgode pravilno 
ukrepajo ter prepoznajo znake poškodb. 
Kemijska industrija tudi v Sloveniji predstavlja ključno vlogo v gospodarstvu, začela pa 
se je v 15. stoletju v Idriji, če ne že prej [10]. Kemijska industrija pri nas zajema 




proizvodnjo kemikalij, kemijskih izdelkov in umetnih vlaken, farmacevtskih izdelkov ter 
izdelkov iz plastike in gume. V Sloveniji imamo kar nekaj svetovno konkurenčnih 
podjetij na omenjenih področjih, vse skupaj pa imamo kar 781 družb, ki se ukvarjajo s 
kemijsko industrijo [11]. Te družbe imajo 375 milijonov evrov neto čistega dobička, 
povprečno število zaposlenih 27.980, 80 % proizvodov pa prodajo na tuje trge. Zaposleni 
v kemijski industriji v Sloveniji predstavljajo kar 16 % vseh zaposlenih v predelovalni 
industriji. Za celotno kemijsko industrijo v Sloveniji je pomembna tudi kemijska varnost, 
zato se vedno več podjetij vključuje v mednarodno uveljavljen program POR (Program 
odgovornega ravnanja) in si s tem zastavljajo višje cilje, kot jih določa zakonodaja [12]. 
1.2.1 Zakon o varnosti in zdravju pri delu  
Glavna osnova za usposabljanje zaposlenih o varnosti in zdravju pri delu v Republiki 
Sloveniji je Zakon o varnosti in zdravju pri delu [13]. Ta zakon določa pravice in 
dolžnosti delodajalcev ter zaposlenih v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, določa pa tudi organe, pristojne za varnost in 
zdravje pri delu, ter druga določila.  
Glede na zgoraj omenjeni zakon mora delodajalec izvajati ukrepe, ki so potrebni za 
zagotovitev varnosti in zdravja vseh navzočih v delovnem procesu, da načrtuje in izvaja 
promocijo zdravja na delovnem mestu, delavec oziroma zaposleni pa mora vse te ukrepe 
spoštovati in upoštevati, da varuje življenje in zdravje sebe ter drugih oseb [13]. 
Usposabljanje za varno in zdravo delo mora biti sestavni del uvajanja v delo in mora biti 
prilagojeno delovnemu mestu, prav tako pa se vzgaja in izobražuje v zvezi s tem že na 
univerzah in šolah vseh vrst in stopenj. Minister, pristojen za zdravje, izda smernice za 
določitev in pripravo promocije zdravja na delovnem mestu, delodajalec pa kasneje 
poskrbi, da se ta promocija izvaja. Občasno se teoretično in praktično usposobljenost za 
zdravje in varnost tudi preverja. 
Uporabi nevarnih snovi je posebej namenjen 26. člen Zakona o varstvu in zdravju pri delu 
[13]. Nevarne kemične snovi sme delodajalec dati v uporabo zaposlenemu, če so le-te 
pravilno opremljene z varnostnim listom, v katerem so navedeni vsi varnostno-tehnični 
podatki s strani dobavitelja. Iz teh podatkov lahko zaposleni razbere tveganje pri delu s 
temi snovmi in ugotovi, ali so zagotovljeni vsi varnostni ukrepi. Delodajalec mora 
zaposlenemu zagotoviti varnostni list v slovenskem jeziku oziroma v jeziku, ki ga ta 
razume. 




1.2.2 Osnove za ozaveščanje in izobraževanje o kemijski varnosti za področje dela 
URSK 
Urad Republike Slovenije za kemikalije (URSK) in država morata pripraviti nacionalno 
strategijo ozaveščanja o kemijski varnosti in nuditi podporo lokalnim skupnostim in 
občinam pri pripravi in izvedbi njihovih strategij [14]. Sam dokument Osnove za 
ozaveščanje in izobraževanje o kemijski varnosti za področje dela URSK je bil sestavljen 
na podlagi več drugih dokumentov, ki presegajo pristojnost URSK: Akcijski načrt za 
izvajanje Mednarodne strategije ravnanja s kemikalijami SAICM, Resolucija o 
nacionalnem planu zdravstvenega varstva ReNPZV, Resolucija o nacionalnem programu 
za kemijsko varnost ReNPKV, drugi programi in predpisi, ki urejajo ozaveščanje na 
področju kemijske varnosti. Glede na ta dokument URSK skrbi za ozaveščanje in 
izvajanje le-tega, za spremljanje izvajanja, izboljševanje ozaveščanja (izdelava novih 
programov, zloženk, predavanj, da grejo naprej s časom), za analiziranje nezgod in 
količino kemikalij ter prilagajanje ozaveščanja glede na dobljene podatke.  
Na podlagi ankete, ki so jo izvedli leta 2007, so ocenili, da se 59,2 % anketirancev zaveda, 
da prihajajo v gospodinjstvu v stik z nevarnimi kemikalijami vsakodnevno, vendar jih le 
31,4 % meni, da z njimi prihajajo v stik pogosto [14]. Ugotovili so, da jih večina uporablja 
kemikalije v obliki čistil, praškov in gnojil. Me anketiranimi je 67,8 % takih, ki so opazili 
etiketo, ki opozarja na nevarnost, ter 77,7 % takih, ki vedno ali pogosto preberejo 
navodila, opozorila ali informacije na izdelku, ki vsebuje nevarno kemikalijo (približno 
enak odstotek jih tudi upošteva). 
1.3 Dosedanje raziskave o ljudeh in kemikalijah 
Delodajalci so zakonsko zavezani, da ozaveščajo zaposlene o varnosti pri zdravju pri 
delu, prav tako izobraževalne ustanove, ni pa dobro znano in raziskano, koliko se 
zaposleni slednjega sploh zavedajo. Delodajalec in izobraževalne ustanove lahko 
zagotovijo ogromno predavanj o tem, na koncu pa je na ljudeh samih, da to znanje 
sprejmejo in ga aplicirajo na delovno mesto in vsakdanje življenje. O tem, kakšen pogled 
in odnos do tega imajo ljudje, je bila narejena peščica raziskav, nekatere so se bolj 
usmerile specifično na odnos ljudi do nevarnih snovi oziroma kemikalij.  
1.3.1 Raziskava Royal society of chemistry 
Pri Royal society of chemistry so naredili raziskavo o pogledu ljudi na kemijo, kemike in 
kemikalije z naslovom Public attitudes to chemistry [15]. Raziskava je potekala med 
prebivalci Velike Britanije v letih 2014 in 2015. Za raziskavo so uporabili poleg 
anketiranja tudi razna predavanja, intervjuje, s čimer so se osredotočili na dejansko 




doživljanje in obnašanje ljudi na zastavljena vprašanja, svoje rezultate so kombinirali in 
primerjali tudi z že obstoječimi podatki drugih raziskav. Pred začetkom so intervjuvali 
kemike in druge znanstvenike o tem, kakšna predvidevanja imajo. Menili so, da imajo 
ljudje še vedno negativen in boječ odnos glede na izkušnje in slišano v preteklosti. V 
raziskavi so kasneje ovrgli večino svojih predvidevanj o negativnem pogledu na v začetku 
navedene pojme.  
Strah in negativen odnos ljudi do kemije in kemikalij se največkrat pojavita zaradi 
negativnih izkušenj, npr. še iz šolskih klopi, zaradi netočnega prikazovanja na televiziji, 
v medijih in zaradi neznanja oziroma nezadostne ozaveščenosti [15]. Kemiki in drugi 
znanstveniki, vključeni v raziskavo, so menili, da imajo ljudje določene predsodke o 
kemikih, o ljudeh v belih plaščih, ki dneve preživijo v laboratorijih in so zamorjeni ter 
nezanimivi, kemijo pa si predstavljajo kot težko in nezanimivo ter jo povezujejo z 
onesnaževanjem. Na koncu se je izkazalo, da dobra polovica ljudi meni, da ima kemija 
pozitiven vpliv na okolje in ekonomski razvoj države ter da imajo pozitiven pogled na 
kemike, kljub temu pa ljudje, ki niso izobraženi na tem področju, neradi zahajajo v 
pogovore o tej temi.  
Raziskava je pokazala, da ljudje na kemikalije ne gledajo kot na kemikalije, ampak kot 
neko določeno skupino kemikalij, kot so sintetične kemikalije, strupene kemikalije in 
potencialno nevarne kemikalije, ostale pa zanemarjajo oziroma jih sploh ne dojemajo kot 
kemikalije [15]. 67 % ljudi se ni strinjalo s trditvijo, da vse kemikalije proizvaja človek, 
25 % se jih je, 8 % pa je ostalo neodločenih. S trditvijo, da so vse kemikalije nevarne in 
škodljive, se 75 % ljudi ni strinjalo, 19 % se je strinjalo, 6% pa je ostalo neodločenih. 
 




2 Namen dela in hipoteze 
Kemikalije so vse okrog nas, z njimi se srečujemo praktično na dnevni ravni, njihovo 
število pa prav tako vsak dan narašča. V stiku s kemikalijami smo lahko v lastnem domu, 
bolj pogosto in z bolj nevarnimi kemikalijami pa se srečamo na določenih delovnih 
mestih. Na to, kako nevarna je neka kemikalija, lahko vplivamo tudi ljudje sami. 
Pomemben je naš odnos do kemikalij. Neka kemikalija je na primer ob pravilnem 
ravnanju z njo povsem neškodljiva in nenevarna, če pa se z njo ne ravna po predpisih in 
priporočenih navodilih, lahko pride do manjših nezgod, lahko pa tudi do večjih nezgod – 
katastrof.  
Pravilnega odnosa do kemikalij se je seveda treba naučiti, tako kot vsega drugega v 
življenju. Predvsem je pomembno, da so ljudje, ki se rokujejo s kemikalijami na 
delovnem mestu, o tem pravilno podučeni, da ne pride do prej omenjenih nezgod oziroma 
da je njihovo število čim manjše. Ljudi je treba naučiti prepoznati znake za nevarnost in 
po možnosti tudi drugo dokumentacijo, ki spada k vsaki kemikaliji, da lahko s pomočjo 
le-te pravilno ravnajo s kemikalijo in ob slučaju nezgode pravilno ukrepajo in prepoznajo 
znake poškodb. 
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšen pogled in odnos do kemikalij imajo ljudje 
s kemijsko izobrazbo oziroma ljudje, ki imajo stik s kemikalijami na delovnem mestu, in 
na podlagi tega ugotoviti kako bi le-tega po potrebi lahko izboljšali. Ker sem s pomočjo 
ankete dobila vpogled na starost, spol, izobrazbo ter status zaposlenih, sem lahko glede 
na te podatke predhodno določila nekaj hipotez. 
• Predpostavljam, da se bo glede na spol pokazalo, da so ženske bolj previdne kot 
moški pri ravnanju s kemikalijami, se bolj zavedajo nevarnosti; 
• da so starejši ljudje manj previdni, saj so dela s kemikalijami navajeni in se zato 
nevarnosti ne zavedajo več tako močno, mlajši pa se s kemikalijami komaj prav 
spoznavajo in so zato bolj pozorni na nevarnosti; 
• da so ljudje z višjo izobrazbo bolj previdni in pozorni na nevarnosti, saj so med 
svojim izobraževanjem, sploh, če je to bilo povezano s kemijo, za nevarnosti večkrat 
slišali, jih videli in se jih zato bolj zavedajo; 




•  da se ljudje, ki so zaposleni v industriji, ki se ukvarja s kemikalijami, bolj previdni 
in pozorni na nevarnosti kemikalij, saj so morali imeti o le-teh obvezna predavanja in 









3 Eksperimentalni del  
Eksperimentalni del je bil izveden med zaposlenimi v kemijski industriji. Za pridobitev 
potrebnih podatkov za eksperimentalni del diplomskega dela je bil uporabljen splošni 
anketni vprašalnik o uporabi kemikalij, ki sem ga pripravila s pomočjo mentorice doc. dr. 
Barbare Novosel in doc. dr. Marije Molan. Vprašalnik je obstajal v spletni in fizični 
obliki, katerih vsebina pa je bila identična. Anketiranje preko spletnega vprašalnika na 
spletni strani 1ka (https://www.1ka.si/d/sl) je potekalo od 7. 4. do 25. 6. 2019, nanj pa je 
v celoti odgovorilo 28 anketirancev. Na anketne vprašalnike v fizični obliki je odgovorilo 
42 anketirancev, vprašalnike pa sem prejela po pošti od podjetij. Pri anketiranju so 
sodelovala štiri slovenska podjetja, tri iz industrije proizvodnje kemikalij in eno iz 
jeklarske industrije. Zraven anketnega vprašalnika sem za primerjavo uporabila tudi nekaj 
podatkov iz Osnove za ozaveščanje in izobraževanje o kemijski varnosti za področje dela 
URSK [14] in raziskavo Royal society of chemistry [15], da sem lahko dobila podatke za 
raziskavo zadnje postavljene hipoteze. 
3.1 Anketni vprašalnik 
Vprašalnik je zajemal splošna vprašanja o spolu, starosti, izobrazbi in statusu, tem pa so 
sledila bolj specifična vprašanja o kemikalijah. Vprašalnik je imel skupaj 32 vprašanj 
različnih tipov. Vprašanja so se nanašala na uporabo kemikalij, na splošne lastnosti 
kemikalij ter na lastnosti specifičnih kemikalij, na zaščito ter na druga področja uporabe 
kemikalij. Pridobljene odgovore sem kasneje tudi povzela in jih  razdelila na več področij. 
Razdelila sem jih glede na spol, starost in izobrazbo ter jih primerjala s postavljenimi 
hipotezami. 
3.1.1 Delitev področij raziskave 
 Splošni odgovori: V tem delu so povzeti vsi dobljeni podatki in niso razdeljeni na 
kakršnekoli kategorije. Tukaj sem dobila vpogled o splošnem pogledu in odnosu 
zaposlenih v industriji o ravnanju s kemikalijami, zaščiti in kemikalijah samih. 
 Odgovori glede na spol: Odgovore anketnega vprašalnika sem razdelila na ženski 
in moški spol in primerjala, ali so med njima bistvene razlike in ali so pri enem in 
drugem spolu bistvena odstopanja. 
 Odgovori glede na starost: Pri anketiranju sem uporabila 8 starostnih skupin: 7–
15, 15–19, 19–23, 23–30, 30–40, 40–50, 50–60 in nad 60 let. Odgovore sem 




razdelila glede na starostno skupino, v katero so spadali, in tako ugotovila, ali 
obstajajo razlike med njimi. 
 Odgovori glede na izobrazbo: V anketnem vprašalniku so se ljudje opredelili tudi 
glede dosežene najvišje stopnje izobrazbe. Izbirali so lahko med osnovnošolsko, 
poklicno, srednješolsko, višješolsko, visokošolsko, magistrsko izobrazbo in 
magisterijem ter doktoratom znanosti. Tudi tukaj sem pridobljene odgovore 
razdelila glede na stopnjo izobrazbe anketirancev in primerjala, ali so med njimi 
kakšne razlike. 
 Primerjava z laičnim prebivalstvom: Splošne odgovore, torej odgovore zaposlenih 
ne glede na spol, starost ali izobrazbo, sem primerjala z raziskavo Royal society 
of chemistry in ugotavljala, ali so razlike med odnosom laičnih ljudi in 
zaposlenimi, ki imajo stik s kemikalijami. Primerjala sem le določene segmente 
ankete, saj pristop njihove raziskave ni bil enak in niso uporabljali enakega 
anketnega vprašalnika. 
3.1.2 Opis vprašanj anketnega vprašalnika 
 
V prvem delu anketnega vprašalnika so anketiranci odgovarjali na vprašanja v zvezi z 
uporabo kemikalij doma. To je dalo vpogled v to, ali se zavedajo, da so kemikalije vse 
okrog nas. Temu je sledil del, v katerem sem izvedela, kako dojemajo in kakšno mnenje 
imajo o kemikalijah. Naslednjih nekaj vprašanj mi je dalo vpogled v to, na kaj so najbolj 
pozorni pri nakupu raznih izdelkov, na primer živilskih izdelkov, kozmetike v trgovinah 
ter na uporabo kemikalij, ki jih uporabljajo doma. V sledečem sklopu vprašanj so 
odgovarjali na vprašanja v zvezi z nevarnostmi in posledicami, ki jih lahko povzročijo 
kemikalije, ter na nekaj vprašanj, ki so se nanašala na specifične kemikalije, ki se 
pojavljajo v vsakdanjem življenju. Iz zadnjih vprašanj pa sem izvedela, kako se 
zavarujejo pred škodljivimi vplivi kemikalij, kakšne izkušnje imajo z njimi na delovnem 
mestu, če jih imajo, in ali bi se jim lahko odpovedali. 
 




4 Rezultati in razprava  
Po zaključku anketiranja sem rezultate prejetih 42 anketnih vprašalnikov v fizični obliki 
vnesla v tabele in jim dodala še podatke 28 spletnih oblik vprašalnika. Skupaj sem prejela 
70 izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Po izdelavi splošne tabele, v kateri so bili naključno 
razvrščeni anketiranci z njihovimi odgovori, sem izdelala še 4 tabele, v katerih sem 
razdelila odgovore glede na spol anketirancev, torej na moške in ženske, ter še dve tabeli 
glede na starost in izobrazbo. V tabelah sem seštela število odgovorov pri posameznih 
vprašanjih in izračunala delež le-teh glede na število anketirancev v posamezni skupini 
(npr. moški), s pomočjo teh podatkov pa sem nato naredila primerjave. 
4.1 Splošni odgovori 
V anketnem vprašalniku je sodelovalo 40 (57 %) žensk in 30 (43 %) moških. Dobra 
tretjina anketiranih je bila stara med 30 in 40 let, najmanj pa je bilo takih, starih med 19 
in 23 let, ter starejših od 60 let. 
 
Diagram 1: Tortni prikaz porazdelitve starosti anketirancev 
Največ sodelujočih je doseglo srednješolsko izobrazbo kot najvišjo stopnjo izobrazbe (47 
%), sledijo jim taki z visokošolsko izobrazbo (27 %), najmanj pa je takih s poklicno, 


















Diagram 2: Tortni prikaz najvišje stopnje izobrazbe anketirancev 
Naslednje splošno vprašanje je potrdilo, da so vsi sodelujoči zaposleni v kemijski 
industriji. 
Na vprašanje o uporabi kemikalij doma je večina odgovorila, da jih uporablja, le ena 
oseba je odgovorila z ne vem. Večina je kot doma uporabljene kemikalije naštela čistila, 
alkohol, lake, praške ter razna olja. Temu je sledilo vprašanje o uporabi nevarnih 
kemikalij doma in tudi tukaj jih je več kot polovica odgovorila, da jih uporablja, nekaj, 
da jih ne, in ena oseba, da ne ve. Na podvprašanje, katere so te nevarne kemikalije, je 
večina odgovorila s čistila, pojavljali pa so se tudi odgovori praški, goriva, škropiva in 
drugi. Ta sklop vprašanj je potrdil, da se večina zaveda prisotnosti kemikalij v okolju ter 
tudi vedo, kaj kemikalije so in da jih uporabljajo pri vsakdanjem življenju. 
 






























V sklopu vprašanj o dojemanju in mnenju o kemikalijah je pri vprašanju, kaj so 
kemikalije, polovica anketiranih odgovorila, da so to snovi, ki so lahko nevarne, sledili 
so jim tisti, ki so mnenja, da so to umetno narejene snovi, najmanj pa jih je mnenja, da so 
to naravne, koristne snovi ali snovi, ki vplivajo na okolje. Polovica jih je mnenja, da so 
kemikalije nevarne snovi, in če pogledamo definicijo o nevarnih kemikalijah [2], ta pravi, 
da so to snovi, ki imajo vsaj eno od nevarnih lastnosti, torej so dokaj pogoste in jih je 
verjetno zato veliko takega mnenja. Veliko pa jih je odgovorilo, da so kemikalije umetno 
narejene snovi, kar pa se sklada z definicijo kemikalij [3], da so kemijski proizvodi 
pridobljeni s kemijsko-tehnološkimi postopki v laboratoriju ali industriji. Velika večina 
je mnenja, da niso vse kemikalije nevarne, le nekaj pa se jih s tem ne strinja. Polovica 
anketiranih meni, da niso vse kemikalije škodljive, nekaj jih je mnenja, da so, kar tretjina 
pa se ni opredelila in so obkrožili odgovor ne vem. Na vprašanje, zakaj so po njihovem 
mnenju kemikalije nevarne, jih je veliko odgovorilo, da zato, ker so lahko jedke, strupene, 
zdravju in okolju škodljive, eksplozivne, rakotvorne ali vnetljive, pojavili pa so se tudi 
nekateri drugi odgovori, kot so: Ker so označene kot nevarne. Sestavljene iz več različnih 
snovi, ki so lahko nevarne same po sebi. Niso vse nevarne. Skoncentrirane snovi, strupene 
za mikrookolje. Če se z njimi ne rokuje v skladu s pravili in navodili. Umetno narejene 
snovi, ki ne sodijo v naravo. 
Ta sklop vprašanj je pokazal, da se večina anketirancev zaveda, da so kemikalije lahko 
nevarne in škodljive, ter da v večini vedo, glede na definicije, katere so lahko njihove 
nevarne in škodljive lastnosti. 
 







Snovi, ki so lahko nevarne
Snovi, ki so lahko koristne
Snovi, ki vplivajo na zdravje





Diagram 5: Tortna prikaza odgovorov na vprašanji o nevarnosti (levi) in škodljivosti 
(desni) kemikalij 
Večina ljudi je na vprašanje, ali nevarne kemikalije proizvaja človek, odgovorila 
pritrdilno, kot je razvidno iz spodnjega diagrama. Nekaj anketirancev je pripisalo, da 
nevarne kemikalije proizvajata človek in narava. Napačnega odgovora seveda pri tem 
vprašanju ni, anketiranci sodeč na odgovore očitno bolj povezujejo nevarne kemikalije s 
človekom kot z naravo. 
 
Diagram 6: Histogram porazdelitve odgovorov na vprašanje ali nevarne kemikalije 
proizvaja človek 
V naslednjem sklopu vprašanj sem izvedela, na kaj so anketiranci najbolj pozorni v 
trgovini ob nakupu določenih izdelkov. Splošno pri embalaži jih največ pogleda rok 
uporabe izdelka. Iz teh rezultatov sem izvedela, da anketiranim v glavnem vsebnost 
raznih dodatkov oziroma kemikalij ni tako pomembna. Pri nakupu živilskih izdelkov so 
najbolj pozorni na rok uporabe izdelka. Pri stvareh, ki jih vprašani uživajo, so torej dosti 






























čistil najbolj pomemben podatek o namenu uporabe. Za čistila torej velja, da je zanje bolj 
pomembno, kaj bodo z njimi odstranili ali očistili, kot pa to, iz česa so. Pri nakupu 
kozmetičnih izdelkov so nekako razdeljeni glede pomembnih podatkov. 40 % jih pogleda 
podatke o sestavi, 41 % pa namen uporabe. Spet sem iz rezultatov lahko razbrala, da so 
pri izdelkih, ki jih vprašani dajo nase, bolj pozorni na sestavine – kemikalije. Če 
povzamem, so anketiranci veliko bolj pozorni na vsebnost kemikalij v izdelkih, če imajo 
s temi neposreden stik, jih zauživajo ali dajo nase, pri ostalih stvareh pa ne toliko. 
 
Diagram 7: Histogram porazdelitve odgovorov o podatkih na embalaži 
 
Diagram 8: Histogram porazdelitve odgovorov o podatkih na živilskih izdelkih 
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Diagram 9: Histogram porazdelitve odgovorov o podatkih na čistilih 
 
Diagram 10: Histogram porazdelitve odgovorov o podatkih na kozmetičnih izdelkih 
Nezgoda je po definiciji iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu RS nepredviden oziroma 
nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času 
opravljanja dela ali izvira iz dela in ki povzroči poškodbo delavca.[13] Na vprašanje o 
tem, kaj je nezgoda, je večina odgovorila, da je to nek dogodek, ki se zgodi nenačrtovano, 
neželeno, nepredvidljivo in lahko pušča posledice na človeku in okolju. Nekaj se jih je 
opredelilo specifično in so odgovorili tako: Nepravilno rokovanje s kemikalijami. 
Posledica neprimerne uporabe kemikalij. Izlitje goriv, odpadkov v bližnje vode. Politje, 
zaužitje, brizg nevarne kemikalije, vžig, eksplozija, izlitje. Ko kemikalijo neustrezno 
uporabimo ali odvržemo in pri tem povzročimo škodo okolju/zdravju. Lahko se poliješ s 
kemikalijo, lahko nekaj zagori. 
 Iz rezultatov sem izvedela, da večina vprašanih v večji meri pozna definicijo nezgode in 
da jo tudi vedo povezati s konkretnimi dogodki. 
1 1
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V naslednjem sklopu vprašanj sem poizvedovala, kako uporabljajo kemikalije in kako 
prepoznajo nevarnosti in izpostavljenost. Konkretne številke so razvidne iz spodnjega 
diagrama. Glede na rezultate se torej vsi zavedajo, da so čistila kemikalije, veliko pa se 
jih tudi zaveda, da so kemikalije vse od zgoraj naštetega. Verjetno jih je nekoliko manj 
obkrožilo preostale stvari, ker jih dejansko ne uporabljajo ali pa jih ne dojemajo kot 
kemikalije, ker nimajo očitnih škodljivih učinkov (na primer, zdravila nam pomagajo).  
 
Diagram 11: Histogram porazdelitve odgovorov o uporabi kemikalij doma 
Večina jih, kot je razvidno iz spodnjega diagrama, nevarnost kemikalije prepozna po 
oznaki za nevarnost na kemikaliji. Oznake za nevarnost so najbolj očitne in jih ljudje tudi 
najprej opazijo, zato so rezultati tega vprašanja povsem razumljivi. Za posledice 
izpostavljenosti človeka kemikalijam in  posledice sproščanja kemikalij v okolje jih je 
največ mnenja, da so vidne po nekaj letih, kot je razvidno iz diagramov 13 in 14. Rezultati 
so verjetno odvisni od tega, kakšno asociacijo so vprašani dobili ob prebranem vprašanju. 























Diagram 12: Histogram porazdelitve odgovorov o prepoznavanju nevarnosti kemikalij 
 
Diagram 13: Histogram porazdelitve odgovorov o posledicah izpostavljenosti 
kemikalijam na človeka 
 




























































Tveganje je za večino vprašanih verjetnost, da se bo zaradi kakšnih dejavnikov zgodila 
določena nezgoda, nekateri pa so se izrazili nekoliko drugače: Nepravilno ravnanje s 
kemikalijami in uporaba brez zaščitnih sredstev. Nepoznavanje kemikalij. Če določena 
snov po daljšem času uporabe pušča negativne posledice zdravju. Neobveščenost 
posameznika. Če vdihuješ hlape, praškaste snovi, si izpostavljen rakotvornim 
kemikalijam. Zmnožek pogostosti in posledic.  
Iz rezultatov je razvidno, da je večina pomislila na definicijo, med vprašanimi pa so tudi 
posamezniki, ki so besedo tveganje povezali s točno določeno situacijo, večinoma 
povezano z delovnim mestom, na katerem so zaposleni.  
Vprašanju, kaj je tveganje, je sledilo nekaj trditev, ki so se nanašale na specifične stvari, 
kemikalije. Prva trditev je bila: Pri gorenju lesa nastajajo nevarni produkti. Dobra 
polovica vprašanih se je s trditvijo strinjala, kot je razvidno s spodnjega diagrama, 
polovica pa jih je še dopisala, da pri gorenju nastajajo plinasti produkti, kot sta CO in 
CO2. Naslednja trditev je bila, da je bio-etanol nevaren. Rezultati odgovorov na to trditev 
so razvidni iz diagrama 16. Zadnja trditev je bila, da pri gorenju plina (zemeljskega ali 
gospodinjskega) nastajajo nevarni produkti. Mnenja o tej trditvi so prikazana v diagramu 
17.  
Iz teh rezultatov je razvidno, da vprašani vedo, da pri gorenju lesa nastajata plina CO in 
CO2, saj jih je več kot polovica ta dva plina tudi navedla, zavedajo se tudi njunih 
škodljivih učinkov. Iz diagrama 16 je razvidno, da vedo, da ima bio-etanol določene 
nevarne učinke, ter iz diagrama 17, da se zavedajo nastanka nevarnih produktov pri 
gorenju plina.  
 





























Diagram 16: Histogram porazdelitve odgovorov o nevarnosti bio-etanola 
 
Diagram 27: Histogram porazdelitve odgovorov o nastanku nevarnih produktov pri 
gorenju plina 
Kaj za zaščito pri uporabi nevarne kemikalije uporabljajo vprašani, je razvidno iz 
spodnjega diagrama. Odgovori so bili zelo različni, ker so se vprašani verjetno 
osredotočali na delovno mesto, na katerem sami delajo, in so zato velikokrat obkrožili 
najbolj splošen odgovor za kemikalijo specifična osebna varovalna sredstva. 
 






































































Kje po navadi anketirani doma shranjujejo kemikalije, je razvidno iz diagrama 19. Večina 
jih shranjuje ločeno od živil, kar je velikokrat tudi priporočeno. Odgovori so zato bili 
verjetno odvisni od tega, na katero kemikalijo so vprašani pomislili in ali imajo otroke, 
pri odgovoru nedostopno otrokom. Iz diagrama 20 je razvidno, da bi več kot polovica 
vprašanih rada zmanjšala uporabo kemikalij, kar je verjetno posledica tega, da se glede 
na odgovore na nekatera prejšnja vprašanja zavedajo možnih posledic in nevarnosti ob 
nepravilnem ravnanju z njimi. Nekateri so tudi dopisali, da bi se kemikalijam odpovedali, 
vendar je to nemogoče glede na način življenja.  
 
Diagram 3: Histogram porazdelitve odgovorov o shranjevanju kemikalij doma 
 
Diagram 40: Histogram porazdelitve odgovorov o uporabi kemikalij pri vsakdanjem 
življenju 
Večina vprašanih uporablja kemikalije na delovnem mestu, posledično jih tudi večina ne 















































nezgoda z nevarno kemikalijo ni primerila, kar lahko spet razumemo kot posledico 
zavedanja nevarnosti kemikalij in uporabo zaščitnih sredstev na delovnem mestu. 
 
Diagram 51: Histogram porazdelitve odgovorov o nezgodah z nevarno kemikalijo 
Na spodnjih dveh diagramih je prikazana porazdelitev odgovorov na vprašanje o nastanku 
nevarne kemikalije v nevarnem okolju (diagram 22) in o ravnanju z odpadno kemikalijo 
(diagram 23).  
 
Diagram 22: Histogram porazdelitve odgovorov o nastanku nevarne kemikalije v 
bivalnem okolju 
 









































4.2 Odgovori glede na spol 
Anketiranih je bilo 40 žensk in 30 moških. Med ženskami je največ oseb starih med 50 
in 60 let, med moškimi pa med 30 in 40 let. Največ žensk ima srednješolsko ali 
visokošolsko izobrazbo kot najvišje doseženo stopnjo izobrazbe, pri moških pa jih ima 
več kot polovica srednješolsko izobrazbo. Kot sem že prej navedla, so vsi sodelujoči v 
anketiranju zaposleni v kemijski industriji. 
 
Diagram 24: Tortna prikaza porazdelitve starosti (levi) in izobrazbe (desni) žensk 
 
Diagram 25: Tortna prikaza porazdelitve starosti (levi) in izobrazbe (desni) moških 
Med moškimi in ženskami v prvem sklopu vprašanj ni bistvene razlike. Kot je razvidno 
iz spodnjih diagramov (26), približno enak odstotek obeh spolov trdi, da doma 
uporabljajo kemikalije. Na vprašanje, katere kemikalije, so večinoma odgovorili, da gre 
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(diagram 27), kar je lahko posledica tega, da so ženske pomislile na drugačne kemikalije 
kot moški ali pa se jim enostavno ne zdijo nevarne, med naštevanjem kemikalij pa ni 
bistvenih razlik, saj je največ vprašanih pri obeh spolih odgovorilo, da so to čistila. 
 
Diagram 26: Tortna prikaza o uporabi kemikalij doma za ženske (levi) in moške (desni) 
 
Diagram 27: Tortna prikaza o uporabi nevarnih kemikalij doma za ženske (levi) in 
moške (desni) 
Pri vprašanju, kaj so kemikalije, prav tako ni bilo bistvenih razlik (diagram 28). Največ 
žensk in moških meni, da so to snovi, ki so lahko nevarne. Tudi o tem, da so vse 
kemikalije nevarne, se je večina obeh spolov strinjala (diagram 29), do očitne razlike pa 
je prišlo pri trditvi, da so vse kemikalije škodljive (diagram 30). Iz teh vprašanj je 






























Diagram 28: Histogram porazdelitve odgovorov na vprašanje kaj so kemikalije glede na 
spol 
 
Diagram 29: Histogram porazdelitve odgovorov o nevarnosti kemikalij glede na spol 
 



































































Pri odgovorih, zakaj so po njihovem mnenju kemikalije nevarne, ni bilo bistvenih razlik 
pri spolih, saj je večina naštevala, da so lahko jedke, eksplozivne, okolju in zdravju 
nevarne. S trditvijo, da nevarne kemikalije proizvaja človek, se prav tako strinja večji del 
obeh spolov, kot je razvidno iz spodnjega diagrama. 
 
Diagram 31: Histogram porazdelitve odgovorov na vprašanje o proizvodnji nevarnih 
kemikalij glede na spol 
Iz dela vprašanj glede nakupa izdelkov je razvidno, da so ženske veliko bolj pozorne na 
sestavo in dodatke. Pri določenih izdelkih so nanje pozorni tudi moški, vendar jih 
pogosteje zanimata namen in uporaba samega izdelka. Ženske se torej verjetno bolj 
zavedajo potencialne nevarnosti kemikalij in njihove prisotnosti v vsakdanjem življenju. 
Rezultati vseh zastavljenih vprašanj so povzeti na spodnjih diagramih (diagram 32, 33, 
34 in 35).  
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Diagram 33: Histogram porazdelitve odgovorov o podatkih na živilskih izdelkih glede 
na spol 
 
Diagram 34: Histogram porazdelitve odgovorov o podatkih na čistilih glede na spol 
 
Diagram 35: Histogram porazdelitve odgovorov o podatkih na kozmetičnih izdelkih 
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O tem, kaj je nezgoda, sta se v večini strinjala oba spola, saj so njuni predstavniki podajali 
podobne odgovore, kot so, da je to nek dogodek, ki se zgodi nenačrtovano, neželeno, 
nepredvidljivo in lahko pušča posledice na človeku in okolju ter nekatere druge.  
Katere izdelke s kemikalijami vprašani uporabljajo doma, je razvidno iz diagrama 36. Do 
opaznih razlik je prišlo pri uporabi goriv ter pri sredstvih za gojenje in zaščito rastlin, v 
veliki večini pa so se strinjali, verjetno zato, ker dandanes ne obstaja več stroga delitev 
med moškimi in ženskimi opravili. Iz diagrama 37 je razvidno, da največ obeh spolov 
nevarnost kemikalije prepozna po stavkih o nevarnosti, tudi tukaj trdim, da zato, ker so 
najbolj opazni. 
 
Diagram 36: Histogram porazdelitve odgovorov o uporabi kemikalij doma glede na spol 
 
Diagram 37: Histogram porazdelitve odgovorov o prepoznavanju nevarnosti kemikalij 
























































O vidnosti posledic izpostavljenosti človeka kemikalijam se jih največ pri obeh spolih 
strinja, da so vidne po nekaj letih, prav tako se oba spola strinjata glede vidnosti posledic 
sproščanja kemikalij v okolje, kar je razvidno iz spodnjih diagramov (diagram 38, 39). 
Rezultati kažejo, da jih je veliko dobilo asociacijo na podobne nezgode in kemikalije, saj 
so se bolj kot ne strinjali o časovnih obdobjih, v katerih so možne njihove posledice. 
 
Diagram 38: Histogram porazdelitve odgovorov o posledicah izpostavljenosti človeka 
kemikalijam glede na spol 
 
Diagram 39: Histogram porazdelitve odgovorov o posledicah sproščanja kemikalij na 
okolje glede na spol 
Tudi o tem, kaj jim predstavlja beseda tveganje, so složni, da jim predstavlja možnost, da 
se bo zaradi dela z nečim pripetila določena vrsta nezgode.  
V delu, kjer je bilo nekaj trditev o določenih kemikalijah, je na prvo trditev, da pri gorenju 
lesa nastajajo nevarni produkti, več moških kot žensk odgovorilo pritrdilno, kar je vidno 
v diagramu 40. Pri naslednji trditvi o nevarnosti bio-etanola so odgovarjali dokaj podobno 























































nastajajo nevarni produkti (diagram 42), pa se je strinjalo več žensk kot moških. Iz 
rezultatov je razvidno, da se vsaj polovica vseh vprašanih ne glede na spol strinja, da pri 
navedenih kemikalijah obstaja neka nevarnost, ženskam predstavlja večjo nevarnost 
gorenje plina, moškim pa gorenje lesa. 
 
Diagram 406: Histogram porazdelitve odgovorov o nastanku nevarnih produktov pri 
gorenju lesa glede na spol 
 
Diagram 41: Histogram porazdelitve odgovorov o nevarnosti bio-etanola glede na spol 
 
Diagram 42: Histogram porazdelitve odgovorov o nastanku nevarnih produktov pri 







































































Pri uporabi nevarnih kemikalij oba spola uporabljata enaka zaščitna sredstva, največkrat 
uporabljajo rokavice za enkratno uporabo (diagram 43). Iz dobljenih rezultatov je 
razvidno, da več moških dela na delovnih mestih, kjer so potrebna dodatna zaščitna 
sredstva, kot so gumijasti škornji ali maska za zaščito dihal. Tudi pri shranjevanju 
nevarnih kemikalij doma med ženskami in moškimi ni bistvenih razlik (diagram 44).  
 
Diagram 43: Histogram porazdelitve odgovorov o zaščiti pred nevarnimi kemikalijami 
glede na spol 
 
Diagram 44: Histogram porazdelitve odgovorov o shranjevanju nevarnih kemikalij 
doma glede na spol 
Na vprašanje, ali bi se odpovedali uporabi kemikalij v vsakdanjem življenju, je prišlo do 
večjih odstopanj med odgovori glede na spol (diagram 45). Moški so veliko bolj odločni 
pri tem, da se kemikalijam ne bi odpovedali, medtem ko bi jih ženske raje uporabljale 





































































drugačne kemikalije. Ženske so mogoče dobile asociacijo na kemikalije, ki jih 
uporabljajo doma in bi jih zato lahko omejile, moški pa na kemikalije, ki jih uporabljajo 
na delovnem mestu, ki pa bi se jim res težko odpovedali. Nekoliko več moških (97 %) 
kot žensk uporablja kemikalije pri poklicnem delu, zato tudi več moških ne bi moglo 
opravljati poklicnega dela brez uporabe le-teh. Iz diagrama 46 je razvidno, da je več žensk 
kot moških mnenja, da nevarna kemikalija sama nastane v bivalnem okolju.  
 
Diagram 45: Histogram porazdelitve odgovorov o uporabi kemikalij pri vsakdanjem 
življenju glede na spol 
 
Diagram 46: Histogram porazdelitve odgovorov o nastanku nevarne kemikalije v 
bivalnem okolju glede na spol 
Nezgoda z nevarno kemikalijo se je primerila več ženskam kot moškim, kot je razvidno 
iz diagrama 47. Rezultati odgovorov na to vprašanje so lahko odvisni od delovnega mesta, 
na katerem vprašani delajo, ter tudi od časovnega obdobja (več let dela, več možnosti za 
















































posebnimi predpisi glede vrste kemikalij in nekoliko več žensk kot moških po oznaki na 
embalaži. 
 
Diagram 47: Histogram porazdelitve odgovorov o nezgodah z nevarno kemikalijo glede 
na spol 
 

















































4.3 Odgovori glede na starost 
V anketi sem uporabila 8 starostnih skupin, vendar v prvih dveh skupinah do 19 let ni 
sodelovala nobena oseba, zato sem ti dve skupini izključila. Prva starostna skupina je 
torej od 19 do 23 let, druga od 23 do 30 let, tretja od 30 do 40 let, četrta od 40 do 50 let 
ter peta nad 50 let, saj je v anketi sodelovala le ena oseba, stara nad 60 let, in sem jo 
vključila v skupino 50 do 60 let. 
Če anketirance ločim glede na starost, je največ starih med 30 in 40 let, starih od 30 do 
40 let je tudi največ moških, največ anketiranih žensk pa je starih med 50 in 60 leti. Med 
tistimi, ki so stari med 19 in 23 let, je največ takih s srednješolsko izobrazbo, med starimi 
23 do 30 let takih s srednješolsko ali visokošolsko izobrazbo, med starimi 30 do 40 let je 
najpogostejša srednješolska izobrazba, pri tistih, ki so stari med 40 in 50, je največ takih 
z magistrsko izobrazbo, med tistimi, ki pa so stari več kot 50, pa nobena izobrazba ne 
izstopa. 
 
Diagram 49: Histogram razporeditve starosti glede na spol 
Ali anketirani uporabljajo kemikalije doma, je razvidno iz diagrama 50, ali uporabljajo 
nevarne kemikalije pa iz diagrama 51. Razvidno je, da se starejši bolj zavedajo prisotnosti 
kemikalij doma, je pa zgodba drugačna pri uporabi nevarnih kemikalij. Kaj so za vprašane 
kemikalije, je prikazano na diagramu 52. Večina meni, da so to umetno narejene snovi, 
drugi pa, da so to snovi, ki so lahko nevarne. Pri teh treh vprašanjih je bilo veliko odvisno 























Diagram 50: Histogram porazdelitve odgovorov o uporabi kemikalij doma glede na 
starost 
 
Diagram 51: Histogram porazdelitve odgovorov o uporabi nevarnih kemikalij doma 
glede na starost 
 
Diagram 52: Histogram porazdelitve odgovorov na vprašanje kaj so kemikalije glede na 
starost 
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S trditvijo, da so vse kemikalije nevarne, se ni strinjal večji delež vseh starostnih skupin 
(diagram 53). V drugi in četrti skupini je bilo kar nekaj takih, ki se o škodljivosti kemikalij 
niso opredelili (diagram 54). Na vprašanje, zakaj so kemikalije nevarne, so vse starostne 
skupine odgovarjale enako, z besedami, da so jedke, eksplozivne itd. Da nevarne 
kemikalije proizvaja človek, so mnenja predvsem vprašani iz druge, tretje in pete 
starostne skupine (diagram 55). V vsaki starostni skupini pa je vsaj eden od anketirancev 
pripisal, da jih proizvajata človek in narava. Iz rezultatov je razvidno, da se večina 
vprašanih zaveda, da niso vse kemikalije nevarne, bili pa so nekoliko neodločeni pri 
škodljivosti kemikalij. Večina jih je pritrdilno odgovorila na vprašanje, ali nevarne 
kemikalije proizvaja človek, verjetno zato, ker ni bilo podanega odgovora, da jih 
proizvajata človek in narava, ki so ga nekateri vprašani sami dopisali. 
 
Diagram 53: Histogram porazdelitve odgovorov o nevarnosti kemikalij glede na starost 
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Diagram 55: Histogram porazdelitve odgovorov o proizvodnji kemikalij glede na starost 
Podatki o tem, na kaj so vprašani, razdeljeni na starostne skupine, najbolj pozorni pri 
nakupu raznih izdelkov, so povzeti na spodnjih diagramih. V diagramu 56 so podatki v 
odstotkih o tem, kaj vprašani najprej preberejo na embalaži, v diagramu 57 so podatki o 
tem, kaj jim je najpomembnejše na živilskih izdelkih, v diagramu 58, kateri jim je najbolj 
pomemben podatek na čistilih, in v diagramu 59 podatki o tem, kateri podatek jim je 
najpomembnejši pri kozmetiki. Opazne so določene razlike med starostnimi skupinami, 
vendar so razlike vidne tudi v samih skupinah, zato lahko sklepam, da je to, katere 
podatke bodo pogledali na embalaži, bolj odvisno od spola. 
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Diagram 57: Histogram porazdelitve odgovorov o podatkih na živilskih izdelkih glede 
na starost 
 
Diagram 58: Histogram porazdelitve odgovorov o podatkih na čistilih glede na starost 
 
Diagram 59: Histogram porazdelitve odgovorov o podatkih na kozmetičnih izdelkih 
glede na starost 
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O tem, kaj je za njih nezgoda, ni razlik v odgovorih med starostnimi skupinami. 
Kemikalije doma kot čistila uporabljajo vsi, kar je razvidno iz diagrama 60. Do največjih 
razlik med starostnimi skupinami je prišlo pri uporabi kemikalij kot sredstev za 
vzdrževanje bivalnega prostora ter sredstvih za odganjanje ali uničevanje živih 
organizmov. 
 
Diagram 60: Histogram porazdelitve odgovorov o uporabi kemikalij doma glede na 
starost 
Nevarnost kemikalij veliko vprašanih prepozna po etiketi na embalaži in po oznaki za 
nevarnost (diagram 61). Iz podatkov lahko razberemo, da imajo posamezne starostne 
skupine precej različna mnenja. Zelo zanimivo je dejstvo, da bi jih veliko iz prve starostne 
skupine nevarnost kemikalije prepoznalo glede na mnenje prodajalca. Prav tako se 
mnenja precej razlikujejo pri vprašanjih, kdaj so vidne posledice izpostavljenosti človeka 
kemikaliji (diagram 62) in kdaj so vidne posledice sproščanja kemikalije v okolje 
(diagram 63). Največ vprašanih se pri obeh vprašanjih strinja, da so posledice vidne po 
nekaj letih. Odgovori so bili odvisni od tega, na katero kemikalijo ali nezgodo s 
kemikalijo so vprašani pomislili. 
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Diagram 61: Histogram porazdelitve odgovorov o prepoznavanju nevarnosti kemikalij 
glede na starost 
 
Diagram 62: Histogram porazdelitve odgovorov o posledicah izpostavljenosti človeka 
kemikalijam glede na starost 
 
Diagram 63: Histogram porazdelitve odgovorov o posledicah sproščanja kemikalij na 
okolje glede na starost 










































Pri vprašanju, kaj je tveganje, ne obstaja večjih razlik, saj se je v vsaki starostni skupini 
vsaj nekaj ljudi opredelilo podobno, da je to verjetnost, da pri delu pride do 
nepredvidenega dogodka, ki ima lahko negativne posledice. 
Na trditve o specifičnih kemikalijah je na prvo trditev o nastanku nevarnih produktov pri 
gorenju lesa pritrdilno odgovorila polovica vprašanih vseh starostnih skupin, razen druge 
(diagram 64). S trditvijo, da je bio-etanol nevaren, se je strinjalo veliko vprašanih iz vseh 
skupin (diagram 65), s trditvijo, da nastajajo nevarni produkti pri gorenju plina, pa se je 
najbolj strinjala druga starostna skupina (diagram 66). Tudi pri teh vprašanjih so bili 
vprašani zelo razdeljeni že v samih starostnih skupinah, zato iz rezultatov ne morem 
veliko razbrati. 
 
Diagram 64: Histogram porazdelitve odgovorov o nastanku nevarnih produktov pri 
gorenju lesa glede na starost 
 
Diagram 65: Histogram porazdelitve odgovorov o nevarnosti bio-etanola glede na 
starost 
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Diagram 66: Histogram porazdelitve odgovorov o nastanku nevarnih produktov pri 
gorenju plina glede na starost 
Iz prve starostne skupine jih največ pri delu uporablja posebno obleko ali za kemikalijo 
specifična osebna varovalna sredstva, podatki o tem in ostalih skupinah so prikazani v 
diagramu 67. Iz rezultatov je razvidno, da starost na uporabo zaščitnih sredstev nima 
vpliva, ampak ga ima verjetno delovno mesto, na katerem anketirani delajo. Večina vseh 
starostnih skupin nevarne kemikalije doma shranjuje ločeno od živil (diagram 68), 
shranjujejo pa jih tudi drugod, odvisno, na katere kemikalije so pomislili, ali imajo otroke 
itd. Kemikalijam se ne bi odpovedalo veliko vprašanih (diagram 69). Mnenja o tem so 
razdeljena že med samimi starostnimi skupinami, zato torej starost na to nima vpliva.  
 
Diagram 67: Histogram porazdelitve odgovorov o zaščiti pred kemikalijami glede na 
starost 
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Diagram 68: Histogram porazdelitve podatkov o shranjevanju nevarnih kemikalij doma 
glede na starost 
 
Diagram 69: Histogram porazdelitve odgovorov o uporabi kemikalij pri vsakdanjem 
življenju glede na starost 
Kemikalije pri poklicnem delu uporablja več kot 80 % vseh starostnih skupin, v prvi le 
75 %, v tretji in peti pa so še nekateri dodali, da jih uporabljajo le ob povsem ustreznih 
ukrepih za varovanje zdravja, v skladu s tehnološkimi zahtevami in le ob ustreznih 
varnostnih ukrepih. Posledično jih enak odstotek ne bi moglo opravljati poklicnega dela 
brez uporabe kemikalij. 
Da nevarna kemikalija lahko nastane v bivalnem okolju, se strinja približno polovica 
prve, četrte in pete skupine (diagram 70), vendar so vprašani razdeljeni že v samih 
skupinah. Nezgoda z nevarno kemikalijo (diagram 71) se je primerila največ vprašanim 
v zadnjih dveh starostnih skupinah, kar je bilo pričakovano, saj s kemikalijami verjetno 
delajo že več let in so zato imeli več možnosti za nezgode. V ravnanju z odpadno 
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kemikalijo med skupinami ni večjih razlik (diagram 72), večina bi jih ravnala skladno s 
posebnimi predpisi glede kemikalij, nekaj pa po oznaki na embalaži. 
 
Diagram 70: Histogram porazdelitve odgovorov o nastanku nevarne kemikalije v 
bivalnem okolju glede na starost 
 
Diagram 71: Histogram porazdelitve odgovorov o nezgodah s kemikalijo glede na 
starost 
 























































































4.4 Odgovori glede na izobrazbo 
Iz spodnjega grafa je razvidno, da je med anketiranimi bilo največ takih s srednješolsko 
izobrazbo, največ moških je imelo srednješolsko izobrazbo, prav tako žensk, pri katerih 
je bila zelo pogosta tudi visokošolska izobrazba. S poklicno izobrazbo je bilo največ takih, 
starih med 50 in 60 let, s srednješolsko med 30 in 40 let, z višješolsko med 50 in 60, 
visokošolsko med 30 in 40 let, z magistrsko izobrazbo med 23 in 40 let, z magisterijem 
znanosti med 50 in 60 let in z doktoratom znanosti starih med 30 in 40. 
 
Diagram 73: Histogram razporeditve izobrazbe glede na spol 
Večina vprašanih po posamezni stopnji izobrazbe doma uporablja kemikalije, prav tako 
so tudi naštevali podobne kemikalije (diagram 74). Da nevarne kemikalije uporabljajo 
doma, so mnenja vsi s poklicno izobrazbo, medtem ko je takega mnenja le 50–68 % ljudi 
z drugimi stopnjami izobrazbe (diagram 75). Kemikalije so za tiste s poklicno izobrazbo 
in polovico tistih z magistrsko umetno narejene snovi, medtem ko so za večino ostalih 
snovi, ki so lahko nevarne (diagram 76). Da so vse kemikalije nevarne, se strinja več kot 
80 % vseh, razen tistih z višješolsko izobrazbo (diagram 77). Trditvi, da so vse kemikalije 
škodljive, je pritrdila le peščica takih s srednješolsko, višješolsko ali visokošolsko 
izobrazbo, bolj kot ne so se strinjali tisti s poklicno, srednješolsko, magistrsko izobrazbo 
in z magisterijem ali doktoratom znanosti (diagram 78). Iz rezultatov je razvidno, da se 
vprašani zavedajo prisotnosti kemikalij ter njihove potencialne nevarnosti, vendar med 




























Diagram 74: Histogram porazdelitve odgovorov o uporabi kemikalij doma glede na 
izobrazbo 
 
Diagram 75: Histogram porazdelitve odgovorov o uporabi nevarnih kemikalij doma 
glede na izobrazbo 
 
Diagram 76: Histogram porazdelitve odgovorov na vprašanje kaj so kemikalije glede na 
izobrazbo 
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Diagram 77: Histogram porazdelitve odgovorov o nevarnosti kemikalij glede na 
izobrazbo 
 
Diagram 78: Histogram porazdelitve odgovorov o škodljivosti kemikalij glede na 
izobrazbo 
Na vprašanje, zakaj so kemikalije nevarne, so odgovarjali dokaj podobno: da so jedke, 
eksplozivne, okolju in zdravju nevarne itd. Tudi tukaj ni bilo zaznati očitnih razlik med 
posameznimi skupinami glede na izobrazbo. S trditvijo, da nevarne kemikalije proizvaja 
človek, se strinja večina vseh skupin glede na izobrazbo, razen tistih z magisterijem 
znanosti, ki so odgovorili z ne vem ali pa dopisali, da človek in narava (diagram 79). 




























Diagram 79: Histogram porazdelitve odgovorov na vprašanje ali nevarne kemikalije 
proizvaja človek glede na izobrazbo 
Največ vprašanih iz posamezne skupine jih na embalaži v trgovini vedno prebere podatek 
o roku uporabe (diagram 80). Na živilskih izdelkih je za vse skupine glede na izobrazbo, 
razen ljudi z visokošolsko izobrazbo, najpomembnejši podatek o roku uporabe (diagram 
81). Pri nakupu čistil je za vse skupine najpomembnejši podatek o namenu uporabe 
(diagram 82), pri nakupu kozmetike pa sta najpomembnejša podatka o sestavi in o 
namenu uporabe (diagram 83). Iz teh odgovorov je razvidno, kaj je splošno najbolj 
pomembno vsem vprašanim, pri določenih odgovorih prihaja do minimalnih odstopanj, 
vendar so odgovori različni že v samih skupinah glede na izobrazbo, zato ne morem 
govoriti o vplivu izobrazbe na pomembnost podatkov. 
 
Diagram 80: Histogram porazdelitve odgovorov o podatkih na embalaži glede na 
izobrazbo 
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Diagram 81: Histogram porazdelitve odgovorov o podatkih na živilskih izdelkih glede 
na izobrazbo 
 
Diagram 82: Histogram porazdelitve odgovorov o podatkih na čistilih glede na 
izobrazbo 
 
Diagram 83: Histogram porazdelitve odgovorov o podatkih na kozmetičnih izdelkih 
glede na izobrazbo 

















































Na vprašanje, kaj je nezgoda, pri odgovorih med skupinami ni bilo bistvenih razlik. 
Katere izdelke, ki vsebujejo kemikalije, uporabljajo vprašani glede na izobrazbo, je 
razvidno iz diagrama 84. Opazne so določene razlike, vendar je na njih verjetno bolj kot 
izobrazba vplival spol vprašanih v posamezni skupini. 
 
Diagram 84: Histogram porazdelitve odgovorov o uporabi kemikalij doma glede na 
izobrazbo 
Večina iz posamezne skupine glede na izobrazbo prepozna nevarnost kemikalije po 
etiketi na embalaži ali oznaki za nevarnost (diagram 85), podobni rezultati so se pokazali 
pri razvrstitvi glede na spol in starost.  
 
Diagram 85: Histogram porazdelitve odgovorov o prepoznavanju nevarnosti kemikalije 
glede na izobrazbo 
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Pri vprašanju, kdaj so vidne posledice človekove izpostavljenosti kemikalijam, je največ 
tistih s poklicno, srednješolsko in visokošolsko izobrazbo odgovorilo, da po nekaj letih, 
največ tistih z višješolsko izobrazbo je mnenja, da po nekaj minutah, tisti z magistrsko 
izobrazbo in magisterijem znanosti menijo, da so lahko posledice vidne kadar koli, 
anketiranci z doktoratom znanosti pa se najbolj nagibajo k temu, da so posledice vidne 
takoj ali po nekaj letih (diagram 86). Podobno je tudi njihovo mnenje glede vidnosti 
posledic sproščanja kemikalij v okolje (diagram 87). 
 
Diagram 86: Histogram porazdelitve odgovorov o posledicah izpostavljenosti človeka 
kemikalijam glede na izobrazbo 
 
Diagram 87: Histogram porazdelitve odgovorov o posledicah sproščanja kemikalij na 
okolje glede na izobrazbo 
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O tem, kaj je tveganje, so si bili v večini enotni in odgovarjali v smislu, da je tveganje 
možnost nastanka določene nezgode pri nekem delu. Pri trditvah o določenih kemikalijah 
je na trditev, da pri gorenju lesa nastajajo nevarni produkti, pritrdilno odgovorila dobra 
polovica vseh skupin glede na izobrazbo (diagram 88). S trditvijo, da je bio-etanol 
nevaren pri zaužitju, se je strinjala dobra polovica vseh, razen tistih z doktoratom znanosti 
(diagram 89), več kot polovica vseh iz posameznih skupin glede na izobrazbo pa se je 
strinjala, da pri gorenju plina nastajajo nevarni produkti (diagram 90). Med skupinami pri 
posameznih vprašanjih ni večjih razlik, zavedajo se potencialnih nevarnosti naštetih 
kemikalij. 
 
Diagram 88: Histogram porazdelitve odgovorov o nastanku nevarnih produktov pri 
gorenju lesa glede na izobrazbo 
 
Diagram 89: Histogram porazdelitve odgovorov o nevarnosti bio-etanola glede na 
izobrazbo 
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Diagram 90: Histogram porazdelitve odgovorov o nastanku nevarnih produktov pri 
gorenju plina glede na izobrazbo 
Več kot polovica vprašanih glede na izobrazbo uporablja rokavice za enkratno uporabo, 
masko za zaščito dihal ter za kemikalijo specifična osebna varovalna sredstva, kar je 
razvidno iz diagrama 91. Med posameznimi skupinami glede na izobrazbo so določene 
skupine, vendar so razlike tudi v posameznih skupinah, zato na uporabo zaščitnih sredstev 
bolj kot izobrazba vpliva delovno mesto, na katerem vprašani delajo. 
 
Diagram 91: Histogram porazdelitve odgovorov o zaščiti pred nevarnimi kemikalijami 
glede na izobrazbo 
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Večinoma vsi doma shranjujejo nevarne kemikalije ločeno od živil in nedostopno 
otrokom, malo manj pa tudi na hladnem prostoru (diagram 92). Tisti s poklicno izobrazbo 
se uporabi kemikalij pri vsakdanjem življenju ne bi odpovedali, prav tako velika večina 
tistih z doktoratom znanosti, tisti s srednješolsko in višješolsko izobrazbo so razdeljeni 
na tiste, ki se ne bi odpovedali, tiste, ki bi jih uporabili čim manj, in tiste, ki bi jih 
uporabljali čim redkeje. Ljudje z visokošolsko izobrazbo bi kemikalije uporabljali čim 
redkeje, polovica tistih z magistrsko izobrazbo se jim ne bi odpovedala, druga polovica 
bi jih uporabljala redkeje, polovica tistih z magisterijem znanosti se jim ne bi odpovedala, 
druga polovica pa bi jih prav tako uporabljala redkeje. Tudi na to torej izobrazba nima 
vpliva, odvisno je od vsakega posameznika in njegovega odnosa do kemikalij. 
 
Diagram 92: Histogram porazdelitve odgovorov o shranjevanju nevarnih kemikalij 
doma glede na izobrazbo 
Pri poklicnem delu kemikalije uporablja večina, najmanj tisti z magistrsko izobrazbo ali 
magisterijem znanosti, posledično večina razen naštetih ne more opravljati poklicnega 
dela brez kemikalij. Mnenja, da nevarna kemikalija lahko nastane sama v bivalnem 
okolju, je več kot polovica tistih z višješolsko in visokošolsko izobrazbo ter doktoratom 
znanosti (diagram 93). Nezgoda na delovnem mestu se je primerila največkrat tistim s 
poklicno izobrazbo in doktoratom znanosti (diagram 94). V splošnem se nezgoda ni 
primerila več kot polovici vprašanih iz posamezne skupine, rezultati so bolj kot ne odvisni 
od delovnega mesta in ne od izobrazbe. Na vprašanje, kako ravnajo z odpadno kemikalijo, 
je več kot polovica vprašanih iz vsake skupine odgovorila, da skladno s posebnimi 
predpisi glede vrste kemikalije, da ravnajo tudi po oznaki na embalaži pa je odgovorila 
polovica tistih z magisterijem znanosti in tistih z doktoratom znanosti (diagram 95). 



















Diagram 93: Histogram porazdelitve odgovorov o nastanku nevarne kemikalije v 
bivalnem okolju glede na izobrazbo 
 
Diagram 94: Histogram porazdelitve odgovorov o nezgodah z nevarno kemikalijo glede 
na izobrazbo 
 






















































4.5 Primerjava z laičnim prebivalstvom 
Nekatere podatke, ki sem jih pridobila od zaposlenih v kemijski industriji, sem primerjala 
s podatki iz Osnov za ozaveščanje in izobraževanje o kemijski varnosti za področje dela 
URSK [14] ter s podatki iz raziskave Royal society of chemistry [15] z naslovom Public 
attitudes to chemistry oziroma po slovensko Odnos javnosti do kemije. Raziskavi seveda 
nista bili identični, uporabili so nekatere druge pristope, prav tako pa niso uporabljali 
enakega anketnega vprašalnika, zato nisem primerjala vseh podatkov, temveč le tiste, ki 
sem jih lahko.  
V Osnovah za ozaveščanje in izobraževanje o kemijski varnosti za področje dela URSK 
sem našla podatke, da se 59 % anketirancev zaveda, da vsak dan prihajajo v stik z 
nevarnimi kemikalijami, z mojim vprašalnikom pa sem prišla do odgovora, da se jih 
zaveda 61 % [14]. Na vprašanje, s katerimi kemikalijami najpogosteje pridejo v stik, so 
največkrat odgovorili, da s čistili, praški in gnojili. Tudi pri ljudeh iz industrije so bile 
najpogosteje navedene kemikalije čistila in praški, sledili so jim barve ter laki. 68 % 
laičnega prebivalstva je takega, ki nevarnost kemikalije prepozna na etiketi, 77 % pa je 
takih med zaposlenimi v kemijski industriji.  
Večina laičnega prebivalstva v raziskavi Royal society of chemistry je besedo kemikalije 
razumela kot neko sintetično ali s strani človeka narejeno snov, nekateri pa so jo razumeli 
kot potencialno strupeno in škodljivo [15]. Kasneje so jim o tem zastavili nekaj vprašanj, 
ki jih je bilo mogoče primerjati s temi v moji raziskavi. Na vprašanje, ali vse kemikalije 
naredi človek, jih je 25 % odgovorilo pritrdilno, 67 % se s tem ni strinjalo, 8 % pa se ni 
odločilo. Podobno vprašanje je bilo postavljeno v mojem vprašalniku, le da se je nanašalo 
na nevarne kemikalije. Na to vprašanje jih je 80 % odgovorilo pritrdilno, 7 % se jih ni 
strinjalo, 3 % pa je obkrožilo ne vem. Na trditev, da so vse kemikalije škodljive in 
nevarne, je 19 % laičnega prebivalstva odgovorilo pritrdilno, 75 % se jih s tem ni strinjalo, 
6 % pa se jih ni odločilo. V moji raziskavi sta o škodljivosti in nevarnosti kemikalij bili 
zastavljeni dve vprašanji, o vsaki lastnosti posebej. Da so vse kemikalije nevarne, se je 
strinjalo 17 % vprašanih, 83 % pa ne, da so vse kemikalije škodljive, se je prav tako 
strinjalo 17 % vprašanih, 50 % se s tem ni strinjalo, 33 % pa je odgovorilo z ne vem. 
 
 





Raziskava je pokazala, da imajo zaposleni v industriji dober in odgovoren odnos do 
kemije, kemikalij in nasploh dela z njimi. Zavedajo se, da so prisotne v njihovem 
vsakdanu in jih vsakodnevno uporabljajo, da so lahko nevarne ter koristne ter v večini z 
njimi tudi tako ravnajo. Pri nakupu izdelkov v trgovini so na sestavo oziroma prisotnost 
kemikalij najbolj pozorni pri kozmetiki in živilskih izdelkih, pri ostalih izdelkih pa ne 
tako zelo. Pri ostalih izdelkih jim to verjetno ni tako zelo pomembno, saj jih ne vnašajo 
ali nanašajo direktno na telo. Seznanjeni so tudi s tem, kako prepoznati nevarnost 
kemikalije, prepoznajo nevarnosti določenih omenjenih kemikalij ter vedo, v skladu s čim 
rokujejo z odpadnimi kemikalijami. Anketirani poznajo zaščitna sredstva in jih tudi 
uporabljajo, zato se je manj kot polovici že primerila nezgoda z nevarno kemikalijo, 
kemikalije doma shranjujejo na primernih mestih, večina pa si želi, da bi lahko zmanjšala 
in omejila uporabo kemikalij. 
Moški in ženske se zavedajo, da doma uporabljajo kemikalije in katere to so. Več žensk 
kot moških meni, da doma ne uporabljajo nevarnih kemikalij, saj so verjetno pomislile 
na druge stvari, kar se je pokazalo pri poznejšem vprašanju, saj veliko manj žensk kot 
moških doma uporablja goriva in sredstva za vzdrževanje bivalnega prostora. Pri 
vprašanjih o nakupu izdelkov v trgovini se je pokazalo, da so ženske veliko bolj pozorne 
na dodatke oziroma kemikalije pri izdelkih. Glede nevarnosti navedenih snovi bio-
etanola, plina in lesa se je nekoliko več žensk strinjalo, da so lahko nevarne. Ženske bi 
kemikalije raje uporabljale čim redkeje ali v čim manjših količinah, medtem ko se jim 
polovica moških ne bi odpovedala, iz podatkov pa je razvidno, da se je nezgoda z nevarno 
kemikalijo primerila več ženskam kot moškim. Predpostavko, da se bo glede na spol 
pokazalo, da so ženske bolj previdne kot moški pri ravnanju s kemikalijami, se bolj 
zavedajo nevarnosti, lahko glede na zgoraj napisano potrdim, čeprav razlike niso tako 
zelo drastične, kot sem pričakovala. Kljub temu da se je nezgoda pri delu pripetila več 
ženskam, so ženske bolj pozorne na kemikalije pri nakupu izdelkov, v več kemikalijah in 
situacijah vidijo potencialno grožnjo. 
Manj starejših ljudi kot mlajših je mnenja, da doma uporabljajo kemikalije in da so te 
nevarne. Prav tako je več mlajših ljudi mnenja, da nevarne kemikalije proizvaja človek. 
Več mladih bi se odpovedalo ali omejilo porabo kemikalij kot starejših, prav tako pa so 
starejši tisti, ki sem jim je primerilo več nezgod s kemikalijami. V večini ostalih 
odgovorov so si skupine med seboj dokaj podobne oziroma prihaja že v samih skupinah 
do večjih razlik med odgovori, zato primerjava ni bila mogoča. Predpostavka, da so 
starejši ljudje manj previdni, saj so dela s kemikalijami navajeni in se zato nevarnosti ne 
zavedajo več tako močno, mlajši pa se s kemikalijami komaj prav spoznavajo in so zato 




bolj pozorni na nevarnosti, do neke mere torej drži. Iz navedenih razlik lahko razberemo, 
da se starejši kemikalij okoli sebe verjetno tako zelo ne zavedajo ali pa jih enostavno ne 
dojemajo kot kemikalije, da se jim najraje ne bi odpovedali ter tudi, da se jim je primerilo 
več nezgod. Podatek, da se jih je več poškodovalo, bi lahko bil sicer tudi posledica več 
let stika s kemikalijami kot pri mlajših ljudeh, izkušnje. 
Predpostavka, da so ljudje z višjo izobrazbo bolj previdni in pozorni na nevarnosti, saj so 
med svojim izobraževanjem (sploh, če je le-to bilo povezano s kemijo) za nevarnosti 
večkrat slišali, jih videli in se jih zato bolj zavedajo, ne drži. Iz pridobljenih podatkov 
nisem mogla razbrati predpostavk, torej niso odvisne od dosežene stopnje izobrazbe 
posameznika. Med odgovori med skupinami glede na izobrazbo so bile določene majhne 
razlike, vendar niso omembe vredne, saj so že v samih posameznih skupinah bila mnenja 
in odgovori zelo različni. 
Po peščici podatkov, ki sem jih lahko primerjala, se je izkazalo, da ni bistvene razlike 
med laičnim prebivalstvom in ljudmi, zaposlenimi v industriji, glede njihovega pogleda 
na kemikalije. Rezultati vprašanj so bili enaki, če ne celo identični. Razlika je bila pri 
vprašanju glede tega, ali kemikalije (Public additudes to chemistry [15]) oz. nevarne 
kemikalije (Splošni anketni vprašalnik) proizvaja človek. Veliko več laičnega 
prebivalstva kot tistih, zaposlenih v industriji, se s tem ni strinjalo. Verjetno je odločilno 
vlogo pri tem dajala beseda »nevarne«. 
Glede na dokaj pozitivne rezultate menim, da je za ozaveščenost zaposlenih v kemijski 
industriji v Sloveniji dokaj dobro poskrbljeno. Nekoliko manj se zavedajo nevarnosti 
kemikalij v vsakdanjem življenju kot pri delu, zato bi glede tega predlagala več 
obveščanja prebivalstva v raznih medijih. Pripravile bi se lahko razne zloženke, 
prilagojene raznim ciljnim skupinam (na primer glede na starost, otroci ali odrasli), krajši 
prispevki na televiziji, po mojem mnenju pa bi bilo najbolj učinkovito obveščanje preko 
interneta, saj ga dandanes praktično uporablja že vsak. Zloženke bi lahko dobili mladi v 
šolah, pošiljalo pa bi se jih lahko tudi prebivalstvu po pošti, saj bi jih na ta način verjetno 
zagotovo pogledali. Vsebina bi bila krajša in bi obveščala na primer o tem, kako 
prepoznati nevarnosti, kako ravnati v primerih nezgode doma, o novostih, ki se na 
področju kemije in kemikalij pojavljajo, itd. Na dolgi rok se je za posebej učinkovito 
izkazalo izobraževanje otrok in mladine (na primer ločevanje odpadkov). Če bi o 
kemikalijah in ravnanju z njimi podučili mlajše generacije, bi jim priučili spoštljiv in 
odgovoren odnos do njih, zato sem mnenja, da bi bilo najbolje delati na izobraževanju 
mladine.




5 Sklepi  
Naslov diplomskega dela je Odgovorna raba kemikalij v industriji. Odgovorno lahko 
kemikalije uporabljamo le, če se o njih podučimo in vemo, s čim imamo opravka in kako 
z njimi ravnamo. Nekaj izobraževanj s področja kemije in kemikalij je obveznih že v 
šolanju, kasneje pa so izobraževanja prilagojena stroki, v kateri se vsak posameznik 
zaposli. Določena izobraževanja so zakonsko predpisana z Zakonom o varnosti in zdravju 
pri delu [13], priporočila za izobraževanja s področja kemije pa so še dodatno opisana v 
Osnovah ozaveščanja in izobraževanja o kemijski varnosti za področje dela URSK [14]. 
Urejenost zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu, sploh na področju 
kemikalij, je v Sloveniji še posebej pomembna, saj kemijska industrija pri nas predstavlja 
kar 16 % predelovalne industrije, med njimi je kar nekaj svetovno konkurenčnih podjetij.  
O rabi kemikalij med laičnim prebivalstvom že obstaja nekaj raziskav, jaz pa sem želela 
preveriti, če se med njimi in tistimi v industriji pojavljajo razlike. Zanimalo me je tudi, če 
na odnos do kemikalij vplivajo spol, starost in izobrazba posameznika. Da bi to področje 
lahko raziskala, sem s pomočjo mentorice doc. dr. Barbare Novosel in doc. dr. Marije 
Molan sestavila splošni anketni vprašalnik o rabi kemikalij, v raziskavi pa sem uporabila 
tudi podatke iz raziskav, ki sem jih našla v Osnovah ozaveščanja in izobraževanja o 
kemijski varnosti za področje dela URSK [14] ter nekaj iz raziskave Royal society of 
chemistry [15] z naslovom Public attitudes to chemistry. Vprašalnik je sestavljalo 32 
vprašanj, v uvodu so bila vprašanja o spolu, starosti in izobrazbi, s pomočjo katerih sem 
lahko kasneje anketirance razdelila v skupine. Sledilo jim je nekaj vprašanj o rabi 
kemikalij doma, o tem, kako se zaščitijo pred njimi, ali jih uporabljajo pri delu, na kaj so 
pozorni pri nakupu določenih izdelkov in tako naprej.  
Za pridobitev rezultatov je bilo potrebno sodelovanje s podjetji. Določenim naključno 
izbranim podjetjem na področju kemijske industrije iz Slovenije sem zato poslala dopis, 
dispozicijo in anketni vprašalnik. Pozitivno so se na prošnjo o sodelovanju odzvala štiri 
slovenska podjetja, eno iz jeklarske industrije in tri s področja proizvodnje kemikalij in 
kemijskih izdelkov. Anketni vprašalnik je obstajal v fizični in spletni obliki na spletni 
strani 1KA, da so se lahko podjetja sama odločila, kako bodo lažje dostavila vprašalnik 
do svojih zaposlenih. Od podjetij sem nazaj prejela skupno 70 anketnih vprašalnikov, od 
tega jih je bilo 28 v spletni obliki in 42 v fizični. 
Pridobljene rezultate vprašalnikov sem zaradi boljše preglednosti vnesla v tabele. 
Naredila sem štiri različne tabele glede na področja, ki sem jih želela raziskati, saj sem na 




začetku postavila tudi štiri hipoteze o spolu, starosti, izobrazbi ter primerjavo z laičnim 
prebivalstvom. Ena tabela je bila torej splošna, v njej so bili podatki naključno razdeljeni 
glede na spol, starost in izobrazbo, v drugi tabeli sem rezultate razdelila glede na spol 
(moški/ženski), v tretji sem jih razdelila glede na starost in četrti glede na izobrazbo 
anketirancev. Za lažjo primerjavo na posameznih področjih sem posamezne rezultate 
seštela in izračunala njihove deleže, naredila pa sem tudi tortne prikaze in histograme.  
Glede na rezultate sem lahko iz splošno razdeljenih podatkov ugotovila, da imajo 
zaposleni v industriji dober in spoštljiv odnos do kemije, kemikalij in nasploh dela z 
njimi. Zavedajo se, da so prisotne v njihovem vsakdanu in jih vsakodnevno uporabljajo, 
da so lahko nevarne ter koristne ter v večini z njimi tudi tako ravnajo. Pri podatkih na 
izdelkih, ki jih kupujejo, so na prisotnost kemikalij najbolj pozorni pri kozmetiki in 
živilskih izdelkih, pri ostalih izdelkih pa ne tako zelo, saj jim to verjetno ni tako 
pomembno, ker izdelkov ne vnašajo ali nanašajo direktno na telo. Seznanjeni so tudi s 
tem, kako prepoznati nevarnost kemikalije, prepoznajo nevarnosti določenih omenjenih 
kemikalij ter vedo, v skladu s čim rokujejo z odpadnimi kemikalijami. Anketirani poznajo 
zaščitna sredstva in jih tudi uporabljajo, zato se je manj kot polovici že primerila nezgoda 
z nevarno kemikalijo, kemikalije doma shranjujejo na primernih mestih, večina pa si želi, 
da bi lahko zmanjšala in omejila uporabo kemikalij. 
Kot prvo predpostavko sem zapisala, da se bo glede na spol pokazalo, da so ženske bolj 
previdne kot moški pri ravnanju s kemikalijami, se bolj zavedajo nevarnosti. 
Predpostavko sem kasneje tudi potrdila, saj so ženske bolj pozorne na sestavo in 
prisotnost kemikalij v izdelkih, ki jih kupujejo, ter pri več kemikalijah in situacijah vidijo 
potencialno grožnjo. Splošno se vsi, moški in ženske, zavedajo, da doma uporabljajo 
kemikalije in katere to so. Več žensk kot moških meni, da doma ne uporabljajo nevarnih 
kemikalij, saj so verjetno pomislile na druge stvari, kar se je pokazalo pri poznejšem 
vprašanju, saj veliko manj žensk kot moških doma uporablja goriva in sredstva za 
vzdrževanje bivalnega prostora. Glede nevarnosti navedenih snovi bio-etanola, plina in 
lesa se je nekoliko več žensk strinjalo, da so lahko nevarne. Ženske bi kemikalije raje 
uporabljale čim redkeje ali v čim manjših količinah, medtem ko se jim polovica moških 
ne bi odpovedala, iz podatkov pa je razvidno, da se je nezgoda z nevarno kemikalijo 
primerila več ženskam kot moškim.  
Kot drugo sem predpostavila, da so starejši ljudje manj previdni, saj so dela s 
kemikalijami navajeni in se zato nevarnosti ne zavedajo več tako močno, mlajši pa se s 
kemikalijami komaj prav spoznavajo in so zato bolj pozorni na nevarnosti. Predpostavko 
sem kasneje tudi potrdila, saj se starejši kemikalij okoli sebe verjetno ne zavedajo tako 




zelo ali pa jih enostavno ne dojemajo kot kemikalije, da se jim najraje ne bi odpovedali, 
ter tudi, da se jim je primerilo več nezgod. To je razvidno iz tega, da je manj starejših 
ljudi mnenja, da doma uporabljajo kemikalije in nevarne kemikalije kot mlajših. Prav 
tako je več mlajših ljudi mnenja, da nevarne kemikalije proizvaja človek. Več mladih bi 
se odpovedalo ali omejilo uporabo kemikalij kot starejših, prav tako pa so starejši tisti, ki 
sem jim je primerilo več nezgod s kemikalijami.  
Tretja predpostavka je bila, da so ljudje z višjo izobrazbo bolj previdni in pozorni na 
nevarnosti, saj so med svojim izobraževanjem (sploh, če je le-to bilo povezano s kemijo) 
za nevarnosti večkrat slišali, jih videli in se jih zato bolj zavedajo. To predpostavko sem 
ovrgla, saj iz pridobljenih podatkov ni bilo mogoče razbrati razlik med anketiranci, med 
odgovori med skupinami glede na izobrazbo so bile določene majhne razlike, vendar niso 
vredne omembe, saj so že v samih posameznih skupinah bila mnenja in odgovori zelo 
različni. 
Zadnja predpostavka je bila, da se ljudje, ki so zaposleni v industriji, ki se ukvarja s 
kemikalijami, bolj previdni in pozorni na nevarnosti kemikalij, saj so morali imeti o njih 
obvezna predavanja in teste iz varnosti pri delu ter so posledično o tem bili večkrat 
podučeni. Tudi to predpostavko sem ovrgla, saj se je po peščici podatkov, ki sem jih lahko 
primerjala, izkazalo, da ni bistvene razlike med laičnim prebivalstvom in ljudmi, 
zaposlenimi v industriji, glede njihovega pogleda na kemikalije. Rezultati vprašanj so bili 
enaki, če ne celo identični.  
Gledano v celoti so rezultati anketnega vprašalnika o kemikalijah dokaj zadovoljivi. Po 
mojem mnenju bi se lahko povečalo število izobraževanj in obveščanje o kemiji in 
kemikalijah na način pošiljanja zloženk na dom ali deljenje v izobraževalnih ustanovah, 
obveščanja preko medijev – televizije in interneta. Največ poudarka pa bi bilo treba dati 
na izobraževanje mladih in jim približati to temo, saj se je že večkrat izkazalo, da to deluje 
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Splošni anketni vprašalnik – uporaba kemikalij 












h) nad 60 
 
3. Vaša najvišja stopnja izobrazbe (ustrezno obkroži): 
a) Osnovnošolska izobrazba 
b) Poklicna izobrazba 
c) Srednješolska izobrazba 
d) Višješolska izobrazba 
e) Visokošolska izobrazba 
f) Magistrska izobrazba 
g) Magisterij znanosti 
h) Doktorat znanosti 
 
4. Vaš status (ustrezno obkroži): 












5. Ali doma uporabljate kemikalije? 
a) Da. 
b) Ne. 
c) Ne vem. 
d) Ali veste katere? Zapišite______________________________________ 
e) Drugo:___________________________ 
 
6. Ali doma uporabljate nevarne kemikalije? 
a) Da. 
b) Ne. 
c) Ne vem. 
d) Ali veste katere? Zapišite_______________________________________ 
f) Drugo:_____________________________ 
 
7. Kaj so kemikalije? (Obkrožite en odgovor) 
a) Naravne snovi. 
b) Umetno narejene snovi. 
c) Snovi, ki so lahko nevarne. 
d) Snovi, ki so koristne. 
e) Snovi, ki vplivajo na zdravje. 
 
8. Vse kemikalije so nevarne. (Obkrožite en odgovor) 
a) Ne vem. 
b) Se strinjam. 
c) Se ne strinjam. 
 
9. Vse kemikalije so škodljive. (Obkrožite en odgovor) 
a) Se strinjam. 
b) Se ne strinjam. 
c) Ne vem. 
 
10. Kemikalije so nevarne, ker so:_______________





11. Nevarne kemikalije proizvaja človek: 
a) Da. 
b) Ne. 
c) Ne vem. 
d) Drugo:________________________________ 
 
12. V trgovini na embalaži vedno preberem: (Obkrožite en odgovor) 
a) Rok uporabe 
b) Podatke o količini sladkorja. 
c) Podatke o količini maščob. 
d) Podatke o dodatkih. 
e) Podatke o proizvajalcu (dobavitelju). 
f) Podatke o načinu uporabe. 
 
13. Pri nakupu živilskih izdelkov je zame najpomembnejši podatek: (Obkrožite en odgovor) 
a) Podatki o sestavi (maščobe, beljakovine, ogljikovi hidrati). 
b) Proizvajalec. 
c) Cena. 
d) Rok uporabe. 
e) Kemični (umetni) dodatki. 
 
14. Pri nakupu čistil je zame najpomembnejši podatek: (Obkrožite en odgovor) 
a) Proizvajalec. 
b) Cena. 
c) Namen uporabe 
d) Rok uporabe. 
e) Način uporabe. 









15. Pri nakupu kozmetičnih izdelkov je zame najpomembnejši podatek: (Obkrožite en 
odgovor) 
a) Proizvajalec. 
b) Rok uporabe. 
c) Podatki o sestavi. 
d) Namen uporabe. 
e) Cena. 
f) Način uporabe. 
 
16. Nezgoda je: ______________________ 
17. Kemikalije doma uporabljamo lahko kot (možnih več odgovorov): 
a) Čistila. 
b) Kozmetične proizvode. 
c) Goriva. 
d) Sredstva za vzdrževanje bivalnega prostora. 
e) Zdravila. 
f) Za gojenje in zaščito rastlin. 
g) Odganjanje/uničevanje neželenih živih organizmov. 
h) Drugo__________________________ 
 
18. Nevarnost kemikalije prepoznam po (možnih več odgovorov): 
a) Etiketi na embalaži. 
b) Oznaka za nevarnost. 
c) Mnenju prodajalca/akviziterja/ponudnika. 
d) V navodilih za uporabo. 
e) Stavkih o nevarnosti. 
f) Previdnostnih stavkih. 
g) Varnostnem listu. 
 
19. Posledice izpostavljenosti človeka kemikaliji so vidne (možnih več odgovorov): 
a) Takoj. 
b) V nekaj minutah. 
c) V nekaj dneh. 
d) V nekaj letih. 
e) Po več kot 50 letih. 
 




20. Posledice sproščanja kemikalije v okolje so na okolju vidne (možnih več odgovorov): 
a) Takoj. 
b) V nekaj minutah. 
c) V nekaj dneh. 
d) V nekaj letih. 
e) Po več kot 50 letih. 
 
21. Tveganje je: _________________ 
 
22. Pri gorenju lesa nastajajo nevarni produkti. 
a) Da. 
b) Ne. 
c) Nastajajo nevarni plinasti produkti. Zapišite kateri____________________ 
d) Nastajajo nevarni tekoči produkti. Zapišite kateri_____________________ 
e) Ne vem. 
f) Drugo:_____________________________ 
 
23. Bio-etanol je nevaren:  
a) Pri zaužitju.  
b) Pri stiku s kožo. 
c) Pri brizgu v oko. 
d) Pri gorenju. 
e) S trditvijo se ne strinjam. 
f) Drugo:___________________________________ 
 
24. Pri gorenju plina (zemeljskega ali gospodinjskega) nastajajo nevarni produkti. 
a) Da. 
b) Ne. 
c) Nevarni produkti nastanejo pri gorenju zemeljskega plina. 
d) Nevarni produkti nastanejo pri gorenju gospodinjskega plina. 








25. Pri uporabi nevarne kemikalije uporabljam (možnih več odgovorov): 
a) Rokavice za enkratno uporabo. 
b) Masko za zaščito dihal. 
c) Posebno obleko. 
d) Obleko za enkratno uporabo. 
e) Gumijaste škornje. 
f) Za kemikalijo specifična osebna varovalna sredstva. 
 
26. Doma shranjujemo nevarne kemikalije (možnih več odgovorov): 
a) Ločeno od živil. 
b) V zaklenjenem prostoru. 
c) Nedostopno otrokom. 
d) Na hladnem in temnem prostoru. 
 
27. Ali bi se odpovedal uporabi kemikalije pri vsakdanjemu življenju? 
a) Da. 
b) Ne. 
c) Uporabil bi čim manjšo količino (do 1 liter ali do 1 kg). 
d) Kemikalije bi uporabljal čim redkeje (največ enkrat mesečno). 
e) Ne vem. 
f) Drugo:______________________________________ 
 
28. Ali uporabljate kemikalije pri poklicnem delu? 
a) Da. 
b) Ne. 
c) Ne vem. 
d) Samo ob povsem ustreznih ukrepih za varovanje zdravja. 
e) Samo v skladu s tehnološkimi zahtevami. 
f) Samo ob ustreznih varnostnih ukrepih. 
g) Drugo:________________________________ 
 
29. Ali bi lahko opravljali svoje poklicno delo brez uporabe kemikalij? 
a) Da. 
b) Ne. 
c) Ne vem. 
 
 




30. Nevarna kemikalija lahko sama nastane v bivalnem okolju. 
a) Da. 
b) Ne. 
c) Ne vem. 
d) Drugo________________________________ 
 
31. Nezgoda z nevarno kemikalijo se mi je že primerila. 
a) Da. 
b) Ne. 
c) Skoraj bi se. 
d) Drugo________________________________ 
 
32. Kako ravnam z odpadno kemikalijo? 
a) Po oznaki na embalaži. 
b) Skladno s posebnimi predpisi glede vrste kemikalije. 
c) Drugo________________________________________. 
